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（3） 随着2001 年11月的世界貿易坦銀的加人 ，中国企並元迫在国内外都面帖着与外国跨国企並
道行激烈竟争的局面丿在遥祥的吋代背景之下，中国企並通辻改善公司治理詰杓，強化自身的
国師竟争力是非常必要的。
3. 有 美 中 国 公 司 治 理 的 法 制 建 没
中国在1990 年12月,91 年7月相談役立了上海証券交易所和深川証券交易所，拉升了股票正式上市
交易的序幕。当初在上海狸券交易所和深釧江券交易所上市的公司佼有15家。而現在（2002 年3月 ）
已竪増加到了1160 家。其向, 有美公司治理的政策法規被陪談地頒布，執行。如国家在1993 年12 月
和1998 年12月先后制定，頒布了《公司法 》和（ 証券法》。証券監督管理委員会（ 以下称: 証監会 ）
在1997 年12月頒布了《上市公司章程指引≫之后,1999 年10 月頒布了《美于提高上市公司財努信息
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披露盾量的通知 》,2001年5月頒布了《美于規茫上市公司股末大会的意兄 》，同年s月又頒布了《矢
于上市公司建立独立董事的指尋意兄 》。在今年的1月，汪監会和国家貿易鰹済委員会共同制定，頒
布了《上市公司治理准則 》。国努院在2001 年6月通知，友布了《 減持国有股等集社会保障資金管理
暫行亦法》。
4. 有 美 《 公 司 法 》 的 問 題 和 公 司 治 理 鈷 杓 的 杓 建 向 題





















5. 公 司 治 理 原 則 制 定 的 劫 向
前文已経岡述了公司治理被日漸美注的理由，与此相Ik, 現在中国有美公司治理准則的制定也有了
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失敗了。失敗的原因可以旧根手以下几点:1. 把股位出僣的位格定力市場位格。2. 上市公司本身
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